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Pada dasarnya setiap perusahaan akan melakukan berbagai aktivitas untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh 
perusahaan selalu memerlukan dana, baik untuk membiayai kegiatan operasional 
sehari-hari maupun untuk membiayai investasi jangka panjangnya. Dana yang 
digunakan untuk melangsungkan kegiatan operasional sehari-hari disebut modal 
kerja. Dalam koperasi, modal kerja yang optimal juga diperlukan untuk 
memaksimalkan profitabilitasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur 
tingkat kecukupan modal kerja dalam meningkatkan profitabilitas koperasi 
dengan sistem tanggung renteng. 
 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang 
selanjutnya disebut penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melakukan 
wawancara dengan pengurus Koperasi dan menganalisis laporan keuangan 
Koperasi. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita  
Malang. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal kerja yang dimiliki 
Koperasi SU SBW Malang belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan 
profitabilitasnya. Hal ini ditunjukkan pada rasio GPM dan ROA yang menurun. 
Tetapi jika dilihat dari rasio ROE, koperasi telah mampu memaksimalkan 
pendapatan jasa dan penjualan untuk membayar hutangnya. Ini membuktikan 
kuatnya modal sendiri yang dimiliki koperasi.Kuatnya modal sendiri ini 
dipengaruhi oleh penerapan sistem tanggung renteng di koperasi. Dengan adanya 
tanggung renteng, koperasi mampu memodifikasi perilaku anggotanya untuk ikut 
andil secara maksimal dalam mencapai kesejahteraan anggotanya. Terbukti 
dengan berlakunya sistem ini di koperasi SU SBW Malang, jumlah anggota baru 
tiap tahun meningkat yang otomatis akan meningkatkan kuatnya modal sendiri 
koperasi. Dengan kuatnya modal sendiri, koperasi mampu mengoptimalkan 
perputaran modal kerjanya. Jika perputaran modal kerja tinggi maka akan semakin 
cepat dana atau kas yang diinvestasikan dalam modal kerja kembali menjadi kas. 
Pada akhirnya sistem tanggung renteng yang digunakan mampu meningkatkan 






Faridah, Yofa. 2012.Thesis. “Analysis of Capital Adequacy Working to 
Improve Profitability With the implementation of 
Joint Responsibility (Case Studies in Cooperative 
Business Solutions SBW Malang)’’. 
Advisor         : Hj. Meldona, SE., MM., Ak. 
Keywords  : Working Capital, Profitability, Tanggung renteng,  
Cooperative. 
 
   
Basically every company will do various activities to achieve its intended 
purposes. Any activities undertaken by the companies always need funds, both to 
fund their daily operations and to do finance long-term investment. Funds used to 
carry out daily operational activities of so-called working capital. Working capital 
is expected to be able to return to the company within a specified period through 
the sale of production and revenue services. Increasing the amount of working 
capital will make the profitability decline. In a Cooperative, the optimal working 
capital is also required to maximize profitability.  
The purpose of this study was to measure the level of adequacy of working 
capital in improving the profitability of the cooperative with joint responsibility. 
This type of research is a qualitative descriptive approach, hereinafter referred to 
descriptive qualitative research is by doing interviews with the management of 
Cooperatives and Cooperative analyzing financial statements. The research was 
conducted at Cooperative Business Solutions Setia Budi Wanita Malang. 
These results indicate that working capital is owned by cooperative SBW 
is not fully optimal in improving profitability. This is indicated in GPM and ROA 
ratios that are declining. But when seen from the ratio of ROE, the cooperative 
has been able to maximize service revenue and sales to repay its debts. This 
proves the strength of its own capital owned Cooperative. The Strong of own 
capital is affected by the implementation of joint responsibility in the cooperative. 
With the existence of joint responsibility, members of Cooperative are able to 
modify behavior to contribute maximally to achieve well-being of its members. 
Evidenced by the enactment of this system, the number of new members each 
year to increased that automatically increase the strength of its own capital of the 
Cooperative. With the strength of their own capital, the Cooperative is able to 
optimize their working capital turnover. If working capital turnover is high then 
the faster the funds or cash invested in working capital back into cash. In the end 
joint responsibility used were able to enhance cooperative profitability in reducing 






ححٍ١ً وفا٠ت سأط اٌّاي ٌٍؼاًِ ٌٍض٠ادة اٌشبح١ت ػٍٝ حٕف١ز ِغؤٌٚ١ت :  ِٛضٛع اٌبحث . 2102، ٠ٛفا فش٠ذٖ
) فٝ دساعاث اٌحاٌت اٌخؼاٚٔ١ت ٌحٍٛي الأػّاي ع١خ١ا بٛدٞ إٌغائٝ، ِالأغ(ِشخشوت 
اٌحاخت ٍِذٚٔا،  : اٌّششف  
سأط اٌّاي ٌٍؼاًِ ، اٌشبح١ت، ِغؤٌٚ١ت ِشخشوت اٌخؼاٟٚٔ :  اٌىٍّت اٌشئ١غ١ت 
 
 فٝ وً الأٔشطت اٌخٝ  .فٝ الأعاعٝ فئْ وً ششوت أْ ٠فؼً بأٔشطت ِخخٍفت ٌخحم١ك اٌٙذف اٌضابظ
 .٠مَٛ بٗ اٌششواث ححخاج دائّا الأِٛاي، ٌخّٛ٠ً ػٍّ١احٙا اٌخشغ١ٍ١ت اٌ١ِٛ١ت ٚ ٌذفغ الاعخثّاساث طٛ٠ٍت الأخً
فٟ خّؼ١ت حؼاٚٔ١ت،   ٌٍؼاًِ.الأِٛاي اٌّغخخذِت ٌخٕف١ز الأٔشطت اٌخشغ١ٍ١ت اٌ١ِٛ١ت ٌٍّا ٠غّٝ سأط اٌّاي
 ٚواْ اٌٙذف ِٓ  .ِٚطٍٛب أ٠ضا فٟ سأط اٌّاي ٌٍؼاًِ اٌّثٍٝ حؼًّ ػٍٝ ححم١ك ألصٝ لذس ِٓ اٌشبح١ت
 .٘زا اٌبحث ٘ٛ ٌم١اط ِغخٜٛ وفا٠ت سأط اٌّاي ٌٍؼاًِ ٌض٠ادة اٌشبح١ت اٌخؼاٚٔ١ت ِغ ِغؤٌٚ١ت ِشخشوت
، ٚ٠غّٝ بؼذ رٌه إٌٝ بحث ٔٛػٟ ِٓ اٌبحث إٌٛػٟ ِغ إٌّٙح اٌٛصفٟ٘زا إٌٛع ِٓ اٌبحث ٘ٛ 
 ٚلذ ػًّ اٌبحث  .ٚصفٟ ٚ٘ٛ بطش٠ك اٌم١اَ اٌّمابلاث ِغ إداسة اٌخؼاٚٔ١اث ٚححٍ١ً اٌب١أاث اٌّاٌ١ت ٌٍخؼٛٔٝ
 .فٟ اٌخؼاٚٔ١ت ٌحٍٛي الأػّاي ع١خ١ا بٛدٞ إٌغائٝ، ِالأغ
٘زٖ إٌخائح حش١ش إٌٝ أْ سأط اٌّاي ٌٍؼاًِ اٌخٝ حٍّه اٌخؼاٚٔ١ت ٌحٍٛي الأػّاي ع١خ١ا بٛدٞ إٌغائٝ 
ٌٚىٓ ػٕذِا ٠ٕظش إٌ١ٙا  ٚ٠ذي ٘زا فٟ اٌحىُ ٚالاداسة اٌؼاِت حٕحظ،  .ِالأغ، ٌ١ظ بخّاِٝ فٟ ححغ١ٓ اٌشبح١ت
ِٓ ٔغبت اٌؼائذ ػٍٝ حمٛق اٌّغاّ٘١ٓ، وأج اٌخؼاٚٔ١ت لادسة ػٍٝ ححم١ك ألصٝ لذس ِٓ اٌؼائذاث اٌخذِاث 
 لٛة سأط اٌّاي  . ٘زا ٠ذي ػٍٝ لٛة سأط اٌّاٌٙا ٌٍؼاًِ اٌخٝ حٍّه بٙا اٌخؼاٚٔٝ .ٚاٌّب١ؼاث ٌخغذ٠ذ د٠ٕٗ
 ِغ ٚخٛد ِغؤٌٚ١ت ِشخشوت، لذسة اٌخؼاٚٔ١ت  .ٌٍؼاًِ حأث١ش ػٍٝ حٕف١ز ِغؤٌٚ١ت ِشخشوت فٟ اٌدّؼ١ت اٌخؼاٚٔ١ت
 ٚ٠ظٙش ِٓ عٓ ٘زا إٌظاَ فٟ اٌخؼاٚٔ١ت  .ػٍٝ حؼذ٠ً عٍٛن أػضائٗ ٌٍّغاّ٘ت فٟ ححم١ك اٌشفاٖ لأػضائٗ
ٌحٍٛي الأػّاي ع١خ١ا بٛدٞ إٌغائٝ، ِالأغ، ػذد ِٓ الأػضاء اٌدذد فٟ وً ػاَ ٠شحفغ ٚ٘زا ٠ؤدٞ  إٌٝ 
 ٚ بمٛة سأط اٌّاي ٌٍؼاًِ اٌخاصت بٙا، اٌخؼاٚٔ١ت لادسة ػٍٝ  .ص٠ادة لٛة سأط اٌّاي ٌٍؼاًِ اٌخاص ٌٍخؼاٚٔ١ت
 إرا واْ ٠ؼًّ دٚساْ سأط اٌّاي ٌٍؼاًِ اٌؼاٌ١ت فأعشع الأِٛاي أٚ إٌمذ٠ت  .ححغ١ٓ ػائذاحٙا سأط اٌّاي
 فٟ ِغؤٌٚ١ت ِشخشوت ٔٙا٠ت اٌخٟ ٠خُ  .اٌّغخثّشة فٟ سأط اٌّاي ٌٍؼاًِ ٠شخغ ِشة أخشٜ إٌٝ أِٛاي ٔمذ٠ت
 .اعخخذاِٙا ٌخحغ١ٓ سبح١ت اٌدّؼ١ت اٌخؼاٚٔ١ت ٌٕمصاْ ِٓ اٌذ٠ٓ اٌخاسخ١ت
 
 
